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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Pendekatan PAIKEM Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Materi Himpunan Pada Siswa Kelas VII-A MTsN 
Langkapan” ini ditulis oleh Siti Nur Kholifah dibimbing oleh Bapak Drs. Muniri, 
M.Pd. 
Kata Kunci : Pendekatan Paikem, Pemahaman, dan Himpunan. 
Penelitian dalam skripsi ini diambil dengan pertimbangan banyaknya 
masalah yang terjadi dalam pendidikan matematika di Sekolah yang pada 
umumnya proses pembelajaran di Kelas, dimana seorang guru menyampaikan 
materi sedangkan siswa mendengarkan. Oleh sebab itu, perlunya seorang guru 
kreatif dalam menentukan metode pembelajaran dengan pendekatan siswa yang 
aktif, inovatif, kreatif, afektif dan menyenangkan dalam pembelajaran 
matematika.  
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan penerapan 
PAIKEM yang dapat meningkatkan pemahaman materi Himpunan pada siswa 
kelas VII-A MTsN Langkapan-Srengat-Blitar. 
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata atau angka yang dijabarkan dalam kalimat. Tahapan pelaksanaan 
penelitian ini dimulai dari observasi awal. Setelah dilakukan refleksi, maka 
disusunlah rencana tindakan Siklus I yang dilanjutkan dengan pelaksanaan 
rencana tindakan, observasi, dan refleksi. Tahap pelaksanaan penelitian tersebut 
dilakukan sampai siklus II. Peneliti mengobservasi aktivitas siswa dengan 
menggunakan instrumen berupa lembar observasi. Peneliti juga melihat aspek 
kognitif yang diukur dengan lembar observasi. 
Hasil lembar observasi guru terhadap aktivitas pembelajaran siswa yang 
dilakukan guru selama proses belajar mengalami peningkatan siklus I sebesar 
80% dan pada siklus II 92,5%. Sedangkan proses keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan PAIKEM pada siklus I sebesar 76% 
dan siklus II sebesar 84%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Pada 
aspek kognitif ketuntasan belajar siswa sebelum peneliti adalah 68,89% dan pada 
siklus I adalah 75,56%. Pada siklus I sesungguhnya sudah memenuhi standar 
KKM, yaitu 75% tetapi nilai sangat masih mendekati KKM sehingga peneliti 
memutuskan untuk melanjutkan pada siklus II yang akhirnya mendapatkan nilai 
sebesar 93,33%. Hasil observasi guru menunjukkan bahwa ada peningkatan 
belajar siswa dengan rata-rata presentase keberhasilan yang mengalami 
peningkatan aktivitas guru dan siklus I ke siklus II sebesar 12,5% dan proses 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan pendekatan PAIKEM 
sebesar 8%. Sedangkan dari aspek kognitif rata-rata presentase keberhasilannya 
mengalami peningkatan sebesar 17,77%. 
 vx
 
 الملخص
 
نهج التنفيذ " وكتب أطروحة تحت عنوان 
مواد ال صف  MEKIAPلتح سين الت فاهم جمع ية 
ال سابع ال طلاب في مدر سة الثنو يه الو صطى 
ماااال ستياااا  ساااا  " أ _لاعكافااااا ن
. نورخليفهإرشاادهم مال ستيا  الادكا ر 
 منيرى، مجستير
 
،  MEKIAPنهااج : الكلمااال الرييسااية 
 .التعليم والتعلم ، و طتييعة التعلم 
 
التي حث في  هذه الور سة في الخلف ية  عل 
طر يق   عيين  عدد  مل الم شاك  ا ل   تحدث في 
 علايم الريااايال في المدرساة في عملياة 
ا لتعلم في ف صول ال عام ح يث المع لم   قديم 
وبالتالي فإن . المواد بينما يستمع الطلاب 
الحاجااة  ا المعلمااين اعبداعيااة في تحديااد 
مع  ال طلاب  نهج أ ساليب ا لتعلم الن شط 
ومتيت كر  وخلا سة وفعا لة و المت عة في  ع لم 
 .الرياايال
 
كيف " مشاك  هذا التيحث الأطروحة هو 
تح سين ف هم ا لمواد  MEKIAPيم كل  طتي يق  نهج 
مدر سة -ع لى مجمو عة  مل الف ئة ال سابعة 
أ ؟ الغرض مل _الثنويه الوصطى لاعكافا ن 
 طتييااق  MEKIAPهااذا التيحااث هااو لوصااف 
موعة مل الفئة لزياد  فهم المواد على مج 
مدرسة الثنويه الوصطى لاعكافا -السابعة 
 .أ _ن
و كان  هذا ال نوع  مل الأ بحاث في التي حث 
والع م  الف صول الدرا سية ا ل  أجر يت 
 ivx
 
التييا نال ا ل  تم جمع ها في . ال نوعي و صفي 
. شك  كل مال أو أر سام و صفها في الجم لة 
مرحلة مل مراح  الدراسة ال  مل الملاحظة 
فكير، كان خطة عم  الدور  بعد  . الأولية 
الأوا  ليهاااا  نفياااذ خطاااة العمااا ، 
أ جرى مرح لة  نف يذ . والمراس تية، وا لتفكير 
التياااحثون . التيحااوث ل دور  الثاااني
مراستية الأنشطة الطلابية باستخدام أدوال 
ينظار التيااحثون . مثا  أوراا المراستياة
أي ضا في الجوا نب المعرف ية ا ل    قاس ر سة 
 .الملاحظة
 
الملاحظاة المعلام ع هاار  نتاايج رساة
الأن شطة ا ل    ضطلع المع لم  خلال ا لدور  
٪ و  80الأوا  مل ا لتعلم  سد زاد بن ستية 
في  حين أن   شراك . ٪ في دور  ال ثاني  9..5
ال طلاب في عمل ية ا لتعلم ا ل    ستخدم  نهج 
٪  76في دور  أ نا دور  الثان ية  MEKIAP
. زادل أي ضا ن تايج  ع لم ال طلاب . ٪ 80و 
تمكل الم عرفي  ع لم ال طلاب س تي  أن في ا ل 
 79.96٪ في دور  أ نا  هو  50.07ال تياحثين 
. ٪ 99.95٪، وكاناااات دور  الثانيااااة 
وأ  هرل ن تايج المراس تية أن المع لم  كان 
هناك زياد  في  علم الطالاب ماع متوساط 
النستية المئوية ل  نجاح و زياد  النشاط 
مل المعل مين و أ نا ل دور  دور  الثان ية 
٪ و شاراك الطالاب في عملياة  9..2كاان 
 0بنستية  MEKIAPالتعلم باستخدام النهج 
في حين أن الجوانب المعرفية مل متوساط . ٪
 ٪ 66.62نستية النجاح بنستية 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " Implementation Approach To Improve 
Understanding PAIKEM Materials Of Set in Seventh Grade Students Association 
At - A MTsN Langkapan " was written by Siti Nur Kholifah the mentor by Drs. 
Muniri, M.Pd. 
Keywords : Approach PAIKEM, Teaching and Learning, and The Nature of 
Learning. 
 The research in this paper in the background by setting the number of 
problems that occur in mathematics education at the school in general learning 
process in classes where the teacher presenting the material while students listen. 
Therefore, the need for a creative teachers in determining students approach 
learning methods with active, innovative, creative, effective and fun in learning 
mathematics. 
The problems of this thesis research is " How the application PAIKEM 
approach can improve the understanding of the material on the set of class VII - A 
MTsN Langkapan? The purpose of this research is to describe the application 
PAIKEM to increase understanding of the material on the set of class VII - A 
MTsN Langkapan. 
This type of research in classroom action research conducted was 
descriptive qualitative. The data collected in the form of words or figures 
described in the sentence. Phase of the study started from the initial observation. 
After reflection, the action plan was the first cycle followed by the 
implementation of the plan of action, observation, and reflection. Implementation 
phase of the research conducted to Cycle II. Researchers observe student activities 
using instruments such as observation sheets. Researchers also look at the 
cognitive aspects as measured by observation sheet. 
The results of teacher observation sheet to show the teacher activities 
undertaken during the first cycle of learning has increased by 80 % and 92.5 % in 
Cycle II. While the involvement of students in the learning process that uses the 
approach of PAIKEM in Cycle I Cycle II 76 % and 84%. Student learning 
outcomes also increased. In cognitive mastery learning students before researchers 
were 68.89 % in Cycle I is 75.56 % and the Cycle II was 93.33 %. Teacher 
observation results showed that there was an increase in student learning with the 
average percentage of success have increased activity of teachers and Cycle I to 
Cycle II was 12.5 % and student involvement in the learning process using 
PAIKEM approaches by 8 %. While the cognitive aspects of the average 
percentage of success has increased by 17.77 %. 
 
